



































































































































































尺　　度　　名 1因子 2因子 3因子 4因子




















































































































































































































































































対　人　関　係 自　己　認　知 現　実　目　標 理　想　目　標
宗　教　意　　識 ．219＊＊ ．187＊ ．080 ．045
社　会　的　比　較 一．038 一．083 一．229＊＊ 一．235＊＊
自　立　一　甘　え ．177＊ ．229＊＊ ．154 ．350＊＊
協　調　一　利　己 ．491＊＊ 一．001 ．159 ．231＊＊
表一8　人間観4因子と生活感情満足4尺度との相関（商経科，N＝113）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊p＜．05　＊＊p＜．01
対　人　関　係 自　己　認　知 現　実　目　標 理　想　目　標
宗　教　意　　識 一．170 ．053 ．127 ．189＊
社　会　的　比　較 一．033 一．034 ．076 ∴050
自　立　一　甘　え ．142 ．107 ．268＊＊ ．225＊





対　人　関　係 自　己　認　知 現　実　目　標 理　想　目　標
宗　教　意　　識 ．198 ．223＊ ．069 ．082
社　会　的　比　較 一．034 一．026 一．332＊＊ 一．228＊
自　立　一　甘　え ．189 ．250＊ ．171 ．363＊＊
協　調　一　利　己 ．527＊＊ ．082 ．216 ．374＊＊
表一10　人間観4因子と生活感情満足4尺度との相関（人間福祉学科，N＝69）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊p〈．05　＊＊p＜．01
対　人　関　係 自　己　認　知 現　実　目　標 理　想　目　標
宗　教　意　　識 ．290 ユ32 ．！03 ∴003
社　会　的　比　較 一．052 一．154 一．102 一．246＊
自　立　一　甘　え ．185 ，194 ．136 ．330＊＊




















































































































































































































































識 条 うなことを，どの程度 81．経典などの教えを信じている。
信じているか 82．天国・地獄の存在を信じている。
83．運命・報いということを信じている。
84．神秘的な力の存在を信じている。
85．お守りやお札などの力を信じている。
一104一
人間の福祉　第4号（1998）
宗教的実 宗教について，どのよ 86．常に礼拝・お勤め・修業・布教など宗教的実践をし
践 うなことを，どの程度 ている。
実践しているか 87．時々，お祈りやお勤め等をしている。
88．年に1～2回程度，先祖の墓参りをしている。
89．経典等の宗教関係の本を，時々読んでいる。
90．身の安全・商売繁盛・入試合格を祈りに，お寺や神
社に行く。
91，お守りやお札等を自分の身の周りに置いている。
対人関係 日常生活の申で他者に 92．私は友だちと，とても気持ちが通いあっている。
向けられる，あるいは 98．私には，心から親友といえる友だちがいる。
他者との関係で生じる 99．私は，周囲の人たち（友だち・家族など）に受け入
感情 れられている。
104．私は，周囲の人たち（友だち・家族など）の期待に
応えたい。
生
自己認知 日常生活の中で自己に 93．私は，自分の良さが分かっている。
向けられ，あるいは自 94．私は，今の自分に誇りを持っている。
己に感じられる感情 100．私は，有能で可能性に富む人間であると感じる。
活 105．私には，人より優れた何かがあると感じる。
現実目標 日々の生活における現 95，日々の生活の中で，熱中する（没頭する・打ち込め
実目標の達成に関わる る）ことがある。
感 感情 96．日々の生活の中で，何かを成し遂げる喜びを感じて
いる。
101．日ごろはりのある生活を送っていると感じる。
106．私は，日々の生活の中で生きる喜びや実感を味わっ
情 ている。
理想目標 将来の理想目標達成に 97．私は自分に適した，理想とする職業に就くことがで
関わる感情あるいは将 きると感じる。
来展望により生じる感 102．私は，自分の将来に希望を持っている。
情 103．私には，生きていく上での目標があると感じる。
107．私は，自分の生き方は自分で決められると感じる。
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